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第 4回　小学校教育フォーラム
「―豊かな心を育むためにー工藤直子の語る“詩の世界”」
　2014 年 7 月 26 日（土）に，白梅学園大学にお
いて 2014 年度小学校フォーラム「―豊かな心を
育むためにー工藤直子の語る“詩の世界”」講演
会を開催しました。工藤氏の詩は小学校教科書に
も取り上げられており，子どもたちにもなじみの
ある詩が多くあります。当日は，保育園・幼稚園，
小学校などの先生方に，「工藤直子さんの詩のファ
ンです。」という方が多く参加されました。
工藤直子氏のプロフィール
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　1935 年生まれ。お茶の水女子大学文教育学部
中国文学科卒業後，コピーライターを経て，フリー
となる。
　平易な言葉を用いた子供向けの詩を多く執筆
し，「おれはかまきり」（『のはらうた』所収）
など国語教科書に収録されている作品も多い。
1983 年『てつがくのライオン』で日本児童文学
者協会新人賞を受賞したのを皮切りに，多数の賞
を受賞。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
参加者は，小学校から教師・図書館司書など 63
名，中学校・高等学校から3名，幼稚園から12名，
保育園から30名，大学関係から8名，その他，様々
な分野から計 141 名の参加がありました。
当日プログラムは以下の通りです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〈第一部〉
【演題：工藤直子の語る“詩の世界”】工藤直子氏
　
〈第二部〉
（１）詩を通して育む豊かな心―実際の授業例を通して－
　白梅学園大学子ども学部子ども学科教授　増田　修治
（２）教科で育む豊かな心　　
　白梅学園大学子ども学部子ども学科教授　佐藤　正志
（３）体験を通して育む豊かな心
　白梅学園大学子ども学部子ども学科准教授　中林　俊明
（４）コミュニケーションがつくる豊かな心
　白梅学園大学子ども学部子ども学科教授　　成田　弘子
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　第一部
　工藤直子氏は講演の初めに，1935 年生まれと
自己紹介されましたが，演台に背筋を伸ばし，すっ
くと立たれ，原稿なしで，講演を始められました。
　初めに，参加者の職業を「○○関係の方？」と
聞かれ保・幼・小・中・高などを把握された後，
会場の人たちを見ながら「できれば肩書を外し
て，のんびりと聞いてほしい」というメッセージ
があり，心に残りました。
　次に，近況として「小学校で 2 時間× 2 コマ
で出前授業をしている」というお話がありました。
まず，小学生と会う機会は「一期一会」であるこ
と，その気持ちを踏まえて出前授業で実践されて
いる詩の授業を紹介してくださいました。
①仲良しになる方法・・・自己紹介ごっこ「工藤 
　直子です。こんにちは」＋全員と握手する。
　＊ポイントは。全員に触れ，目を合わせること。
②「のはらうたを，知ってる？」「かまきりりゅ
　うじを，知ってる？」と挙手してもらい親近感
　を持たせる。
③詩の読み方のポイントを伝える。
④児童といろいろな読み方を実際にやって，様々
　な表現力があることを知らせる。
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　当日も，会場の学生と実際にやって見せてくだ
　さいました。
第二部は，本大学の 4名の教員から「豊かな心を
育むために」というテーマでそれぞれの実践を通
したお話がありました。
＊まとめ
色々な読み方をやってみた後に，工藤氏から「詩
は作者の思い＋読み手がどう受け取ったかが大切
で，受け取った読者のものなのです。」という言
葉がありました。
会場の参加者を和やかな雰囲気にいざない，工藤
直子さんの魅力を参加者がそれぞれに満喫した時
間となりました。　　　　　　（文責　成田　弘子）
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